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Nombre de persones estimades 
 
  > 100.000 
  50.000 – 100.000 
  10.000 – 50.000 















• Comerç obert . Els diumenges 2 i 9 d’octubre l’horari comercial autoritzat a la zona turística és de 12 a 20h. 
• Fira de Barcelona organitza diversos esdeveniments:: SWAB del 29 de setembre al 2 d’octubre a Montjuïc (previsió total: 2.000); Barcelona Tatoo Expo del 30 de 
setembre al 2 d’octubre (previsió total: 12.000); Liber del 12 al 14 d’octubre a Gran Via: (previsió total: 10.000);  Saló Nàutic del 12 al 16 d’octubre al Port Vell 
(previsió total: 30.000);  Saló Caravaning a Gran Via del 15 al 23 d’octubre (previsió total: 40.000);  VM World del 17 al 20 d’octubre a Gran Via (previsió total 8.000); 
Barcelona Meeting Point del 19 al 23 d’octubre a Montjuïc (previsió total 25.000) ;  Hostelco i Fòrum Gastronòmic del 23 al 26 d’octubre a Gran Via (previsió total: 
28.000); IOTS Barcelona, del 25 al 27 d’octubre a Gran Via (previsió total: 8.500) 
• Del 11 al 23 d’octubre se celebra Oktoberfest a la Plaça de l’Univers. 










Creuers Port de Barcelona Visitant  17.900 
35.860 
Concert Red Hot Chili Peppers Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
2 
Creuers Port de Barcelona Visitant  24.700 
57.260 Cursa The Color Run Fòrum Mixt 14.600 
Concert Red Hot Chili Peppers Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
3 Creuers Port de Barcelona Visitant  10.100 10.100 
4 Congrés CPhl Worldwide Fira  Gran Via Visitant  36.000 36.000 
5 
Congrés CPhl Worldwide Fira  Gran Via Visitant  36.000 
59.700 Creuers Port Barcelona Visitant 13.700 
NBA Global Games FCB-OKG Palau Sant Jordi Mixt 10.000 
6 
Congrés CPhl Worldwide Fira - Gran Via Visitant  36.000 
56.000 
Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 20.000 
7 Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 25.000 25.000 
8 
Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 25.000 
42.960 
Concert Laura Pausini Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
9 
Creuers Port Barcelona Visitant 24.300 
46.300 
Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 22.000 
10  Creuers Port de Barcelona Visitant 14.900 14.900 
11 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.800 14.800 
12 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.900 10.900 
13   
Ral.li RACC Catalunya-C.Daurada Av Ma Cristina Mixt 20.000 
37.960 
Concert “El gusto es nuestro” Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
15 
Creuers Port de Barcelona Visitant  22.800 
40.760 
Concert Estopa Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
16 Creuers Port de Barcelona Visitant  25.000 25.000 
17 Creuers Port de Barcelona Visitant  12.400 12.400 
19 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.500 
102.500 
FCB – Manchester City Camp Nou Mixt 90.000 
20 Creuers Port de Barcelona Visitant  11.200 11.200 
21 
Creuers Port de Barcelona Visitant  17.200 
37.200 
Mercat de Mercats Av. Catedral Mixt 20.000 
22 
Creuers Port de Barcelona Visitant  12.700 
182.700 Mercat de Mercats Av. Catedral Mixt 20.000 
Festa del Súpers Anella Olímpica Local 150.000 
23 
Creuers Port de Barcelona Visitant  26.100 
196.100 Mercat de Mercats Av. Catedral Mixt 20.000 
Festa del Súpers Anella Olímpica Local 150.000 
24 Creuers Port de Barcelona Visitant  12.200 12.200 
25 Creuers Port de Barcelona Visitant  11.600 11.600 
26 Creuers Port de Barcelona Visitant  14.000 14.000 
28 Creuers Port de Barcelona Visitant  12.900   12.900 
29 
Saló del Manga Fira- Montjuïc Mixt 17.000 
34.960 
Concert El Barrio Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
30 
Creuers Port de Barcelona Visitant  21.400   
53.400 Saló del Manga Fira- Montjuïc Mixt 17.000 
Cursa Bombers Recorregut ciutat Mixt 15.000 
 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.700 
48.660 31 Saló del Manga Fira- Montjuïc Mixt 18.000 
 Concert OT - El reencuentro Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
